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šica boca za mlijeko, pa bi — uz dulji zastoj i sporuka sa s t r ane s tak la rske 
industr i je — moglo doći uskoro do kr i t ične situacije s bocama u konzum­
n im ml jekarama. 
U radu naš ih ml jekara nema gotovo n ikakove koordinaci je kod invest i ­
cione izgradnje, specijalizacije proizvodnje, p r i p r eme robe za izvoz, izobrazbe 
kadrova, n a b a v k e reprodukcionih mater i ja la i ambalaže , eventualno obavl ja­
nje dispečerske službe za mlijeko u k r i t i čn im m o m e n t i m a i dr. Zbog toga 
su pr i su tn i predstavnici ml jekara predložili , a U p r a v n i odbor ovog Udruženja 
je s t ime saglasan, da se osnuje Poslovno udruženje ml j eka ra SRH. 
Nakon diskusi je Upravni odbor je — pored ostaloga — zaključio: 
— da se izvrši detaljnija analiza financijskog poslovanja ml jekara i uspo­
redi s t r uk tu r a t roškova ml jekara ; 
— da se izvrši analiza k re tan ja in tegr i ran ih ml j eka ra r ad i boljeg uoča­
vanja p redmeta i nedos ta taka provedene hor izonta lne integraci je; 
— da se sazove di rektore i p reds tavn ike o rgana uprav l jan ja u ml jeka­
r a m a rad i r azmat ran ja inicijative za osnutak Poslovnog udruženja ml jekara 
SRH (po uzoru n a slovensko i vojvođansko) koje bi r ješavalo zajedničku 
poslovnu problemat iku . 
Mark. 
T r ž i š t e i c i j e n e 
švicarsko tržište sirom u god. 1964. 
Švicarska proizvodi na godinu nek ih 600.000 q s i reva svih vrs t i . T r i 
če tv r t ine od toga otpada na ementalac , g ruye re i sbrinz, koji se obavezno 
isporučuju Švicarskom udruženju za s i reve (Schweizer ische Käseunion A. G.). 
Proizvodnja sireva povećala se za n e k o 3 % , iako se god. 1964. smanji la 
proizvodnja mli jeka. Proda ja sireva u zemlji po spomenutom udružen ju po ­
većala se god. 1964. n a 388 000 q. Tako je zaus tav l jen p a d u prodaj i sireva, 
boj i je zapažen posljednjih godina. 
Izvoz švicarskih sireva svih vrst i , ukl jučivo topl jenih sireva, dostigao je 
ponovno r e k o r d n u količinu od 329 925 q (1963 : 328 462 q) u vri jednost i od 180 
mil . f ranaka (1963 :171 mil. f ranaka) . 
Švicarski sirevi (92% ementalac , 3 % g r u y e r a i 5 % sbrinza) izvezeni su 
kao i pri je u zemlje EZT. Najbolji kupac je I ta l i ja s 93 548 q t v rd ih s i reva i 
17 960 q topl jenih sireva, za t im Francuska (61 976 q), Savezna Republ ika Nje­
m a č k a (36 669 q) i Belg i ja -Luxembourg (28 276 q). Izvoz sireva u SAD (naj­
važni je vanevropsko tržište) skoro je ostao kao i proš le godine. To isto vr i jedi 
za izvoz topl jenog sira u n a v e d e n u zemlju, dok se izvoz Glaner , Schabzieger 
nešto smanjio. 
Izvoz u zemlje slobodnog evropskog tržiš ta , osobito u Veliku Br i tan i ju i 
Švedsku, povećao se, ali ova t rž iš ta n ikad neće nadomjes t i t i dobre kupce 
u d r ž a v a m a EZT. U zemlje slobodnog evropskog t rž iš ta izvozi se 17 044 q 
s i reva u vr i jednost i od 8,5 mil . f ranaka neupored ivo man je nego u zemlje 
EZT-a s 246 051 q u vr i jednost i od 123, 5 mil. f ranaka . 
Dok se j e god. 1964. izvoz malo povećao, uvoz s i reva svih vrs t i povećao 
se od 105 548 q u vri jednost i od 41 mil. f r anaka n a 116 080 q u vr i jednost i od 
47 mil. f ranaka . Udio uvoza iz F rancuske u Šv ica r sku se znatno povećao n a 
16 125 q, dok se je iz I tal i je uočljivo smanjio. Iz F rancuske se je povećao 
uvoz mek ih i t v r d i h s i reva. 
Pri l ično su povol jni izgledi za izvoz švicarskih s i reva n a značajnija t ržiš ta 
u god. 1965., j e r nov im t ržn im redom za mlijeko EZT, koji važi od 1. XI 1964. 
Švicarskoj su ostavl jene pri jašnje koncesije u pogledu uvoza sireva u ze­
mlje EZT. 
(Schw. Milchzei tung No 34/65) 
Iz dumasfe I strane štampe 
Znatno povećanje potrošnje pasterizi­
ranog mlijeka u Švicarskoj (Schw. Mi lch­
ze i tung N o : 24/1985) — U usporedb i s 
d r u g i m z e m l j a m a u Šv ica r sko j se r az ­
mje rno t roš i m n o g o k o n z u m n o g mli jeka . 
S t ručn jac i s m a t r a j u , d a j e t o m e razlog, 
š to p r e v l a đ u j e p o t r o š n j a ml i j eka , ko ja 
se u proda j i i z r a v n o toči. Pos l j edn j ih go­
d i n a se sve v i še t roš i pa s t e r i z i r ano m l i ­
j eko i u a m b a l a ž i . Od u k u p n e po t rošn je 
k o n z u m n o g m l i j e k a u Šv ica r sko j se troši 
j e d v a n e k i h 1 5 % p a s t e r i z i r a n o g ml i jeka . 
N a pod ruč ju već ih g r a d o v a t roš i se zna t -
no' v iše p a s t e r i z i r a n o g ml i j eka . Iz donje 
t abe le uočl j iv j e ud io pas t e r i z i r anog m l i ­
j eka n a t rž i š tu . 
God. Udio 
pas t . ml i j eka 
n a t rž i š tu % 
Base l i okol ica 1960. 24,3 
1964. 35,0 
B e r n i okol ica 1960. 9,8 
1964. 27,4 
Genf i okol ica 1960. 28,6 
1964. 65,8 
L a u s a n n e i oko l i ca i960. 14,5 
1964. 42,5 
L u g a n o i oko l ica 1960. 14,9 
1964. 49,9 
Genf t roši na jv i še p a s t e r i z i r a n o g m l i ­
j eka 65,8%. K a d j e d o m a ć i c a p r i n u đ e n a 
kup i t i ml i j eko u d u ć a n u ž ivežn ih n a m i r ­
nica, o n d a n a b a v l j a p a s t e r i z i r a n o ml i j e ­
ko. P r e m a i s p i t i v a n j i m a p r o v e d e n i m u 
više g r a d o v a p o t r o š n j a k o n z u m n o g ml i ­
j eka apsolu tno , i re la t ivno, se sman ju j e 
povećan j em p o t r o š n j e pa s t e r i z i r anog ml i ­
jeka . Više o d 9 0 % p a s t e r i z i r a n o g ml i j eka 
r a š p a č a v a se u n e p o v r a t n o j amba laž i . 
Da li topljeni sir sadržava škodl j ive 
dodatke? (Schw. M i l c h z e i t u n g br . 24/65) 
— Prof. dr . K ä s t l i odgovor io j e n a to u 
brošur i , ko ju j e izdao l is t »Schw.. Mi lch­
zei tung« u 1963. K o d top l j en ih s i r eva 
dodaju se m a l e ko l i č ine m i n e r a l n i h soli 
(obično 3 % fosfa ta ili 5 % c i t ra ta ) . To­
pl jeni sir se p ro i zvod i v e ć oko 50 godina, 
a d a se kod p o t r o š a č a n i j e su zapazi le 
zbog toga n i k a k v e š t e t n e pos l jedice po 
zdravl je , a n i z n a n s t v e n i m p o k u s i m a n i ­
je se to m o g l o us tanov i t i . 
Izvor ove nov inske k a m p a n j e pot ječe 
iz Engleske, gdje su p rav l j en i pokus i sa 
š takor ima , k o j i m a se u h r a n i dava lo d u ­
lje v r e m e n a 1—5°/o polifosfata. Opažene 
su, na ime , š t e t n e posl jedice n a b u b r e z i ­
m a . S p o m e n u t a kol ič ina b i b i la e k v i v a ­
l e n t n a k a d a bi se top l j enom s i ru d o d a v a -
lo oko 100 p u t a v iše od uob iča jene ko l i ­
čine. Kad bi se pol ifosfata u toj kol ič ini 
dodava lo t o p l j e n o m siru, s igu rno b i i za ­
z v a l o nepovo l jne posljedice, po zdravljem 
N a osnovu z n a n s t v e n i h s tud i j a došlo 
se do ovih z a k l j u č a k a : 
1. pol ifostat i se u p r o b a v n o m t r a k t u 
t r ans fo rmi ra ju u ortofostfate, koji su n e ­
ophodno p o t r e b n i za t v o r b u kos t i ; suv i -
šak se iz lučuje s i z m e t i n a m a ; 
2. dodavan j e u h r a n i 3°/o polifosfata 
n e izaziva 1 n i k a k o v e š te tne posl jedice 
kod ž ivot in ja ; 
3. d o d a t a k fosfata u topl jen i sir je 
požel jan, j e r ga u ob ično j p r e h r a n i n e m a 
u tol ikoj m j e r i ko l iko j e p o t r e b n o o rga - , 
n i z m u ; 
4. čovjek 70 kg t ežak m o r a o bi p o t r o ­
šiti 265 g polifosfata n a dan , d a n e bi 
mogao iz luči t i v i š a k toga iz t i jela. To 
odgovara 9 kg top l jenog s i ra n a d a n ; 
5. konačno se kons t a t i r a , da uopće n e ­
m a z n a n s t v e n e podloge d a polifosfati , 
koji se u n o r m a l n i m k o l i č i n a m a doda ju 
u h r a n i , izaz ivaju p o v r e d e u b u b r e z i m a , 
c r i j ev ima i ž e l u c u , kao> ni dispozici ju za 
arteriOiS 'klerozu ili r ak . 
U Engleskoj mlijeko iz biljaka (Schw. 
Mi lchze i tung N o :25/65) — U T i t h e F a r m 
kod Lang ley (Engleska) počelo se proiz­
vodn jom m l i j e k a iz b i l jn ih s i rov ina 
(P lan tmi lk) za t rž iš te . » P l a n t m i l k « iz­
g leda kao k r a v l j e ml i j eko i umjes to n j e ­
ga može se upo t r i j eb i t i . God. 1957. p o ­
čelo je » P l a n t m i l k Society-« p o k u s o m , . d a 
se iz p r o t e i n a l išća dobi je p r i k l a d n o b i l j ­
no mli jeko. God. 1960. bil i su za t o v e ć 
povol jn i izgledi i o snovano j e d r u š t v o 
» P l a n t m i l k L t d « sa c i l j em d a se s p o m e ­
nu t i p r o n a l a z a k k o m e r c i j a l n o i skor is t i . 
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